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terbaru. 
c. Kecukupan dan kemutahiran 
data/informasi dan metodologi 
Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini masih termasuk kedalam 
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